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Citra toko merupakan salah satu bagian perusahaan yang sangat penting 
dalam memberikan kepuasan terhadap konsumen, salah satunya adalah 
memberikan image positif perusahaan kepada konsumen sehingga konsumen 
tertarik untuk melakukan transaksi pembelian pada perusahaan tersebut. Tujuan 
penelitan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh citra toko secara 
simultan dan parsial yang terdiri dari product, pricing, atmosphere, personel, dan 
merchandising terhadap kepuasan konsumen Depot Java Dancer Coffee di 
Malang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif (descriptive research) 
yaitu menggambarkan peristiwa secara detail. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama 
baik dari individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari 
pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik 
Acicidental Sampling (berdasarkan kebetulan).Jumlah sampel yang digunakan 
pada penelitian ini adalah sebanyak 74 responden yang diteliti. Data yang 
dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder dengan teknik observasi, 
wawancara, dan angket.Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Berganda 
dengan tingkat signifikansi 5%. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% 
secara simultan variabel citra toko berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
konsumen dengan nilai signifikansi 0,000 dan nilai Fhitung sebesar 30,626. 
Sedangkan secara parsial indikator product berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan konsumen dengan hasil signifikansi 0,036 dan nilai thitung 2,135. 
Indikator pricing berpengaruh signifikan dengan hasil signifikansi 0,010 dan nilai 
thitung 2,657. Indikator atmosphere berpengaruh signifikan dengan hasil 
signifikansi 0,010 dan nilai thitung 2,660. Indikator personel berpengaruh 
signifikan dengan hasil signifikansi 0,005 dan nilai thitung 2,908. Indikator 
merchandising berpengaruh signifikan dengan hasil signifikansi 0,029 dan nilai 
thitung 2,225. Adapun hasil indikator yang paling dominan adalah pada indiktor 
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 Image of the store is one of the most important companies in giving 
satisfaction to customers, one of which is to give the company a positive image to 
consumers so that consumers are interested to make a purchase of the company. 
Purpose of this research is to investigate and assess the effect of store image 
simultaneously and partially consisting of product, pricing, atmosphere, personnel 
and merchandising to customer satisfaction Java Dancer Coffee Depot in Malang. 
 This study used a descriptive approach (descriptive reserch) that describe 
the events in detail. The sample used in this study is primary data is data obtained 
from the first source either from an individual or individuals as a result of the 
interview or the results of the questionnaires were made by researchers using the 
technique Acicidental Sampling (by coincidence). The number of samples used in 
this study were examined by 74 respondents. The collected data is primary and 
secondary data with observation, interviews, and questionnaires.  
 The analysis method used is multiple regression with a significance level 
of 5%. The results of this study indicate that the 5% significance level 
simultaneously store image variables significantly influence consumer satisfaction 
with a significance value of 0.000 and 30.626 Fcount value. While partially 
indicator of product significantly influence consumer satisfaction with the results 
of the significance of 0.036 and 2.135 tcount. Indicators of significant pricing 
with the results of significance 0.010 and 2.657 tcount. Indicators have a 
significant atmosphere with the results and the significance 0.010 2.660 tcount. 
Indicators of significant personnel with significant results tcount 0.005 and 2.908. 
Indicators merchandising significant with results tcount significance of 0.029 and 
2.225. The results of the most dominant Indicators is on Indicators personnel with 











سسانت صايعُت. انعُىاٌ: حأرُش يخضٌ انصىسة انًخضش فٍ الاقخُاع انعًلاء عُذ يسخىدع  ٢٠١٢وحُذ عبذ 
 انقهىة صافا دَسُش.
 انًششف : انذكخىس انًهُذط انحاس يشهىس انًاصسخش 
 كهًاث انبحذ: يخاصٌ انصىس، اقخُاع انعهًاء
 
 
إعطاء انشضا نهعًلاء، واحذة يُها هى إعطاء انششكت صىسة يٍ يخضٌ هٍ واحذة يٍ أهى انششكاث فٍ 
صىسة إَضابُت نهًسخههكٍُ بحُذ يهخًا انًسخههكٍُ لإصشاء عًهُت ششاء انششكت. انغشض يٍ هزا انبحذ هى 
دساست وحقُُى حأرُش انصىسة فٍ وقج واحذ يخضٌ وحخأنف صضئُا يٍ انًُخضاث، وانخسعُش، وانغلاف انضىٌ، 
 ًسخىدع انعًُم صافا سضا انقهىة ساقصت فٍ يالاَغ.وانًىظفٍُ وانخشوَش ن
صفُت) انخٍ حصف الأحذاد بانخفصُم. انعُُت انًسخخذيت  reseresحسخخذو هزِ انذساست انًُهش انىصفٍ (
فٍ هزِ انذساست هٍ بُاَاث أونُت غُش أدنً بُاَاث حى انحصىل عهُها يٍ انًصذس الأول سىاء يٍ فشد أو 
(بانصذفت). اصُضُذ َخم  حزٍُ باسخخذاو حقُُت أخز انعُُاثَخائش الاسخبُاَاث يٍ قبم انبا أفشاد َخُضت انًقابهت أو
انًسخضُبٍُ. انبُاَاث انخٍ حى صًعها هٍ بُاَاث  ٧٤حى فحص عذد انعُُاث انًسخخذيت فٍ هزِ انذساست بُسبت 
َحذاس انًخعذد يع و هى الاأونُت وراَىَت يع انًشاقبت، وانًقابلاث، والاسخبُاَاث. أسهىب انخحهُم انًسخخذ
 ٪.٥يسخىي الأهًُت 
ا عهً ٪ فٍ وقج واحذ حخضٍَ يخغُشاث حؤرش حأرُشا كبُش٥ساست حشُش إنً أٌ يسخىي انذلانت َخائش هزِ انذ
. بًُُا يؤشش صضئُا يٍ انُاحش حؤرش Fانعذ  ٠١,٦٢٦ أهًُت وقًُت ١,١١١انصىسة سضا انًسخههك بقًُت
و. يؤششاث انخسعُش كبُش يع َخائش  tانعذ  ٢، ٥٠٠ ١٦٠١ك عٍ َخائش أهًُت حأرُشا كبُشا عهً سضا انًسخهه
  ٢، ١٦٦  ١،١ ١٠ ى كبُشة يع انُخائش وأهًُت و. يؤششاث عهً ص tانعذ    ٢، ٤٥٦ ١،١ ١٠راث أهًُت  
. يؤششاث راث دلانت هايت حسىَق tانعذ ٢، ١٠ ٨و١,٥١١. يؤششاث هايت يع انًىظفٍُ َخائش هايت tانعذ 
 ١ , ٥١١يع َخائش هايت  يؤششاث. َخائش انًؤشش الأبشص عهً أفشاد و٢، ٥٢٢ ١، ٠٢١َخائش  tانعذ 
 .tانعذ  و٢,٨١٠و
 
